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Pemberian materi Teori Kinetik Gas di beberapa SMA kurang memanfaatkan media animasi, seperti media Laboratorium Virtual
sehingga hasil belajar siswa masih rendah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar siswa, aktivitas guru dan
siswa, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan respon  siswa terhadap penggunaan Model Pembelajaran Numbered
Head Together (NHT) melalui Laboratorium Virtual dalam proses pembelajaran. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Data penelitian ini bersumber dari siswa-siswi kelas XI-MIPA 4 SMAN 8 Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 32
siswa, 13 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan.
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, lembar soal tes berupa pre-test diawal
dan post-test diakhir pembelajaran, serta lembar angket tanggapan siswa yang ketiganya dianalisis menggunakan uji persentase. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) adanya peningkatan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran pada setiap
siklus, (2) terjadi peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada setiap siklusnya dari kategori sedang menjadi
sangat baik, (3) persentase ketuntasan individual secara keseluruhan meningkat dari siklus 1 sampai siklus 3 yaitu 75%, 84%, dan
94%, dan persentase ketuntasan klasikal secara keseluruhan juga meningkat yaitu 60%, 70%, dan 90%, serta (4) tanggapan siswa
cenderung positif dimana 91% siswa menyatakan senang terhadap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran NHT
melalui Laboratorium Virtual  ini. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran NHT melalui
Laboratorium Virtual pada materi Teori Kinetik Gas dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI-MIPA 4 SMAN 8 Banda
Aceh baik dari segi ketuntasan individual maupun ketuntasan klasikal.
